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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘـﻲ 
 .ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ را در ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ 
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 negyxO evitcaeR) ﻫ ــﺎي اﻛﺴ ــﻴﮋن ﻓﻌ ــﺎل  ﮔﻮﻧ ــﻪ
ﻫـ ــﺎ ﺗﻮﺳـ ــﻂ  و ﺧﻨﺜـ ــﻲ ﺷـ ــﺪن آن( SOR-seicepS
ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴـﺮ آﻧﺰﻳﻤـﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
از اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﻋﺎﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﻲ
(. 2و1)ﻧﻮروﻧﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ آﻟﺰاﻳﻤـﺮ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴـﻮن اﺳـﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ در 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي آﺳـﻴﺐ زاي ﻧﺎﺷـﻲ از 
و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  SORﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ آ 
  (.3)اي دارد  اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﺨــﺶ ﻓﻨــﻮﻟﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴــﺪي ﮔﻴﺎﻫــﺎن، آﻧﺘــﻲ  
 oviv nIو  ortiv nIﻫـﺎي ﻗـﻮي در ﻣﺤـﻴﻂ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
داﻧﻪ ﮔﻴـﺎه  و ﺑﺮگ ﻮه،ﻴﻣﻋﺼﺎره (. 4)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ﺒ ــﺎتﻴﺗﺮﻛي ﺎدﻳ ــزﻲ ﺣ ــﺎوي ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ژاﭘﻨ ــ ﻞﻴ ــازﮔ
 راﺑﻄـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗو  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻚﻴﻓﻨﻮﻟ وي ﺪﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ
اﻳـﻦ  در ﻚﻴ ـﻓﻨﻮﻟ وي ﺪﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ
 ﺪﻴ ـﺗﺎﺋ راﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴﻲ آﻧﺘ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺑﺎﻲ ﺎﻫﻴﮔي ﻫﺎﻋﺼﺎره
ي ﻤـﺎر ﻴﺑ ﻦﻴدوﻣ ـ ﻨﺴـﻮن ﻴﭘﺎرﻛي ﻤـﺎر ﻴﺑ(. 5-7) ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﺤﺴـﻮب ﻤـﺮﻳآﻟﺰا از ﺑﻌـﺪﻲ ﻋﺼـﺒ ﺴـﺘﻢﻴﺳ ﻣﺨـﺮب
ي ﻫــﺎرونﻮﻧــدر ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺗﺨﺮﻳــﺐ  ﻛــﻪ ﺷــﻮد ﻲﻣــ
ﺑﺨــﺶ ﻣﺘ ــﺮاﻛﻢ ﺟﺴــﻢ ﺳــﻴﺎه ﻣﻐ ــﺰ و  ﻚﻳ ــﻨﺮژﻴدوﭘﺎﻣ
 (. 8) اﺳﺖﻫﺎي آن در اﺳﺘﺮﻳﺎﺗﻮم  ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﻋ ــﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴ ــﻞ اﺳ ــﺘﺮس اﻛﺴ ــﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﻧﻘ ــﺺ در 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي 
ﻫـﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻧـﻮرون  و ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ از ﻣﻬﻢ
رﺳـﺪ  ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ(. 9-11) دوﭘـﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
 در ﻫـﺎ رونﻮﻧ ﻣﺮگ در ﻲاﺳﺎﺳ ﻋﺎﻣﻞﻲ ﺸﻳاﻛﺴﺎ اﺳﺘﺮس
 ﻛـﺎﻫﺶ ي اﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﻫـﺪف و اﺳﺖ  ﻨﺴﻮنﻴﭘﺎرﻛي ﻤﺎرﻴﺑ
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اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ازﮔﻴﻞ ژاﭘﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﺰرﻳﻖ درون 
  در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ - 6 ﺑﻄﻨﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺎهﻴﮔ ﮔﻞ ﻋﺼﺎرهاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ . اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮرون دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارد :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ)ADHO-6(  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ -6ﺿﺎﻳﻌﻪ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮ ﻲژاﭘﻨ ﻞﻴازﮔ
. ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه و ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺳﺮ ﻣﻮش  72در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، : ﻛﺎر روش
ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه وﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ . ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ADHO-6ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل 
 ADHO-6درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 002)ﺑﻪ ﻣﺪت دوازده ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻋﺼﺎره 
ﺖ ﻣﻐﺰ ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺑﻄﻨﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺳﻄﻮح دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز ﺟﺴﻢ ﻣﺨﻄـﻂ ﻣﻐـﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻄﻦ راﺳ
  .ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚداده. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ASILEﺣﻴﻮان ﺑﺎ روش 
ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳـﺪه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﺴﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.=p0/68)، اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز در ﮔﺮوه ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮد (=p0/100)
ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﮔﻴﺎه ازﮔﻴﻞ ژاﭘﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮرون ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ADHO-6در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﺷﻲ از 
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 ﺎﻴ ـﻣﻬ وي ﻤـﺎر ﻴﺑ ﺸـﺮﻓﺖ ﻴﭘ ﻛﺎﻫﺶﻲ، ﺸﻳاﻛﺴﺎ اﺳﺘﺮس
  (. 21)ﻲ اﺳﺖ درﻣﺎﻧ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻛﺮدن
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي در روﻧـﺪ 
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، وﻟـﻲ 
ﻫﻨﻮز راه ﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻲ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨـﻲ از 
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻮرون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ 
 در ﻚﻴ ـﻓﻨﻮﻟ ﺒـﺎت ﻴﺗﺮﻛ وﺟـﻮد . ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳـﺖ 
 ﺑﺎﻋﺚﻨﻲ ﻧﻮﺋﻴﺪي ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ازﮔﻴﻞ ژاﭘﻓﻼو ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻛﻨﺎر
و  31) ﺷـﻮد ﻲﻣ ﺎهﻴﮔ ﻦﻳاي ﻗﻮﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴﻲ آﻧﺘ ﺧﻮاص
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ اﺛﺮ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان (. 41
ﻲ ﺑﺮ ژاﭘﻨ ﻞﻴازﮔ ﺎهﻴﮔ ﮔﻞﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺼﺎره 
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴـﻮه در ﻣـﻮش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 51)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
در ﻣﺪل  ﻋﺼﺎرهاﻳﻦ  ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻣﻮرد در ﺗﺎﻛﻨﻮناﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
 ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  ﺻﻮرتﻲ ﭘﮋوﻫﺸﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮرن ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ 
 ﺮﻴﺗـﺎﺛ ﻲ ﺑﺮرﺳ ـ ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ از ﻫﺪف ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .اﺳﺖ
 ﮔـﻞ ﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮفي اﻫﻔﺘﻪ 21 دوره ﻚﻳ
ي ﻫ ــﺎرونﻮﻧ ــ از ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﺑ ــﺮﻲ ژاﭘﻨ ــ ﻞﻴ ــازﮔ ﺎهﻴ ــﮔ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ -6ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻚﻳﻨﺮژﻴدوﭘﺎﻣ
  .ﻧﺮ ﺑﻮدﻳﻲ ﺻﺤﺮاي ﻫﺎﻣﻮشﺟﺴﻢ ﻣﺨﻄﻂ  در
  
   ﻛﺎرروش 
و  ﺑـﻮده  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده آن ﻃﻲ
 در. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار  آﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
 ﻧـﮋاد  ﺑـﺎﻟﻎ  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 72 ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﺎﺳـﺘﻮر  اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ  ﻣﺮﻛﺰ از( ياﻫﻔﺘﻪ دوازده) وﻳﺴﺘﺎر
 ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑـﻪ  اﻧﺘﻘـﺎل  از ﭘـﺲ  ﻮاﻧﺎتﻴﺣ. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ آﻣﻞ
/ ي ﺗـﺎرﻳﻜﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و دوره  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،
ﺳﺎﻋﺘﻪ و دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻲ  21روﺷﻨﺎﻳﻲ 
 ﺎهﻴ ـﮔ ﺗـﺎزه  ﮔـﻞ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﮕﻬﺪاريآزاد ﺑﻪ ﻏﺬا و آب 
 وي آور ﺟﻤـﻊ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ازﻲ ژاﭘﻨ ﻞﻴازﮔ
 ﮔـﻞ ﻲ ﺪرواﻟﻜﻠﻴ ـﻫ ﻋﺼﺎره ﻪﻴﺗﻬي ﺑﺮا .ﺪﻳﮔﺮد ﺧﺸﻚ
 ﺑـﺎ  ﺎهﻴ ـﮔ ﭘﻮدر از ﮔﺮم 001 ﻣﻘﺪارﻲ ژاﭘﻨ ﻞﻴازﮔ ﺎهﻴﮔ
 ﺣﺠـﻢ  در 08/02 ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑـﻪ  اﺗـﺎﻧﻮل  و آب ﻣﺨﻠﻮط
 42 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻣﺨﻠـﻮط . ﺷـﺪ  اﺿﺎﻓﻪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  006
 ﺑـﺎ  005SK ﻣـﺪل  ﻜﺮﻴﺷ ـ دﺳـﺘﮕﺎه  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 در. ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ  ﻘـﻪ ﻴدﻗ در دور 523 ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت
 ﺳـﭙﺲ  و ﻣﻨﻔـﺬدار  ﺪﻴﺳـﻔ  ﭘﺎرﭼﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 داده ﻋﺒـﻮر  4 ﺷـﻤﺎره  واﺗﻤـﻦ ﻲ ﺻـﺎﻓ  ﻛﺎﻏﺬ از ﺑﺎر دو
 ﺑـﻪ  و ﺷـﺪ  ﺮﻴﺗﻘﻄ ﺑﺎﻟﻮن وارد ﺷﺪه ﺻﺎف ﻣﺤﻠﻮل. ﺷﺪ
         ﭼﺮﺧـــﺎن ﻛﻨﻨـــﺪه ﺮﻴـــﺗﺒﺨ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻛﻤـــﻚ
ﻲ ﭘﺮاﻛﻨ ـ ﺣـﻼل  ﺧـﻸ  ﺗﺤﺖ( rotaropave yratoR)
 ﮔـﺮاد ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ  درﺟﻪ 04 يدﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻦﻳا. ﺪﻳﮔﺮد
ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً  (.51و  41) ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﺳﺎﻋﺖ 6 ﻣﺪت ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ، 
  .ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
: ﺗـﺎﻳﻲ  9 ﮔـﺮوه  ﺳـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ  ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه و ،ﻛﻨﺘﺮل
دوم و  ﮔـﺮوه اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﻫـﺎي . ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴﻋﺼﺎره 
و ﻋﺼـﺎره ( ﺳـﺎﻟﻴﻦ )ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﻼل ﻋﺼـﺎره 
 ﻣﺪت ﺑﻪرا ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن 002)
درون  ﺻـﻮرت ﻪ ﺑ  ـروز  ﺳـﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮو  ﻫﻔﺘﻪ دوازده
در اداﻣﻪ ﻣـﻮش ﻫـﺎ ي (. 51) ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدرﻲ ﺻﻔﺎﻗ
 05)اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ 
 4)زﻳـﻦ و زاﻳﻼ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 
و ﺑـﻪ ﻫـﻮش ﺑـﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 
ﺑـﺮ  gnitloetSﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﺘﺮوﺗﺎﻛﺲ ﻣـﺪل 
اﺳ ــﺎس اﻃﻠ ــﺲ ﭘﺎﻛﺴ ــﻴﻨﻮس و واﺗﺴ ــﻮن، ﻛ ــﺎﻧﻮل 
درون ﺑﻄﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  22راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻤﺎره 
: )PA(ﺧﻠﻔـﻲ -ﻗـﺪاﻣﻲ : ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺎت 
و ﻋﻤـﻖ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ+ 1/6: )L(ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ -0/8
در . ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3/5: )V(ﺠﻤﻪ از ﺳﻄﺢ ﺟﻤ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﺳـﻴﻤﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺎﻧﻮل 
ﻳـﻚ  در ﻃـﻲ  .ﺷﺪراﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
روز ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻲ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻫـﺎي داﺧـﻞ ﻣﻐـﺰي ﺑـﻪ 
 1ﻛـﻪ ﻃـﻮل آن  72ﻛﻤـﻚ ﻛـﺎﻧﻮل ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﻤﺎره 
ﻃﻮل ﻛـﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از  ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﻪ ﻳﻚ اﺗﻴﻠﻦ  ﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲﻛﺎﻧﻮل ﺗﺰرﻳ. ﺷﺪ ﻣﻲ
-6. ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻮد  01ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن 
 052ﺑﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  )ADHO-6(ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﺣـﺎوي  5ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در 
 06ﺣـﻞ ﺷـﺪه و در ﻣـﺪت % 0/2اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ 
 ﺷـﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔـﺮوه دوم و ﺳـﻮم ﺗﺰرﻳـﻖ 
ﺛﺎﻧﻴـﻪ  06آن ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻛﺎﻧﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ  .(61)
دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟـﺬب دارو و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
ﺑﺮﮔﺸــﺖ دارو ﺑ ــﻪ درون ﻛ ــﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤ ــﺎ در ﻣﺤــﻞ 
، ADHO-6در روز ﭘـﻨﺠﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ . ﻣﺎﻧـﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﺑﻴﻬـﻮش و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻮش
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ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ  -6ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺑﻄﻨـﻲ -1ﺟﺪول
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره ﮔـﻞ ﮔﻴـﺎه 
ز در ﺟﺴـﻢ ازﮔﻴﻞ ژاﭘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دوﭘﺎﻣﻴﻦ و آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻼ 
  ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
  دوﭘﺎﻣﻴﻦ 
  (ﮔﺮم/ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم)
  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼزﺗﻴﺮوزﻳﻦ 
/ ﮔﺮم/ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮل) 
  (ﺳﺎﻋﺖ
  3/9± 0/33  754/2± 03/20  ﻛﻨﺘﺮل
  3/7± 0/62  *** 37/2± 4/04  ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه
  3/6± 0/92  +++ 434/1± 71/63  ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ  9ﮔﺮوه ﻫﺎ . ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ MES±naeMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  100.0<p+++: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و  در  ***:100.0<p
  .ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ
ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐـﺰ ﺟـﺪا ﺷـﺪه و در ازت ﻣـﺎﻳﻊ ﻗـﺮار ﻣ ـ
 . ﮔﺮﻓﺖ
در اداﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻮژﻧـﺎﻳﺰ ﺑﺎﻓـﺖ در ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎﻓﺮ 
 02، ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣـﺪت 7/4 HPﻓﺴـﻔﺎت ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﺎ 
ﺑ ـﺮاي . ﺷـﺪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ g00001دﻗﻴﻘـﻪ ﺑ ـﺎ دور 
ﺳﻨﺠﺶ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻼز از 
و ﺗﻴـــﺮوزﻳﻦ دوﭘـــﺎﻣﻴﻦ  ASILEﻛﻴـــﺖ ﻫـــﺎي 
 ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻼز ﻣـﻮش ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه از ﺷـﺮﻛﺖ 
در اﻳـﻦ روش . آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ecneicS yrolG
ﺑﻌﺪاز آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﻮر ﻋﻤـﻞ 
ﺑﺮوﺷﻮر ﻛﻴﺖ، ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ و 
آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز، اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در 
ﻚ ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺑﺎﻛﻤ ـ 045ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻧﻬﺎﻳﺖدر . ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ و  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  آزﻣﻮن ﻛﻨﺘﺮل از
 )DSL( ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔـﺎوت  ≤p 0/50داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫـﻲ 
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 .ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،  1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ  -6ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺑﻄﻨﻲ 
در ﮔـﺮوه ﺿـﺎﻳﻌﻪ  ﻦﻴدوﭘﺎﻣﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻏﻠﻈﺖ 
 ﮔ ــﺮدددﻳ ــﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻣ ــﻲ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ازﮔﻴـﻞ  (.≤p0/100)
ژاﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪت دوازده ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣـﺎﻧﻊ از ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ در 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ . ﺟﺴﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻐﺰ ﻣـﻮش ﮔـﺮدد 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ  -6درون ﺑﻄﻨﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴـ ــﺖ و ﻣﻴـ ــﺰان آﻧـ ــﺰﻳﻢ ﺗﻴـ ــﺮوزﻳﻦ  داري ﺑـ ــﺮ
ﻫ ــﺎي  ﻫﻴﺪروﻛﺴ ــﻴﻼز ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﭘﺎﻳﺎﻧ ــﻪ ﻧ ــﻮرون 
دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺮﻳﺎﺗﻮم ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘـﻴﺶ 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔـﻞ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
  .(>p 0/50)دار در ﻏﻠﻈﺖ آن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد  ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ 
ﻫﻴﺪروﻛﺴ ــﻲ دوﭘ ــﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟ ــﺐ  -6ن ﺑﻄﻨ ــﻲ درو
ﻛــﺎﻫﺶ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ ﺳــﻄﺢ دوﭘــﺎﻣﻴﻦ در ﻧﺎﺣﻴــﻪ 
 ﻦﻳﺮوزﻴ ـﺗﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  ﺑﺮاﺳﺘﺮﻳﺎﺗﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ 
. ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧـﺪارد  اﺛﺮدر اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻼزﻴﺪروﻛﺴﻴﻫ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ درﻣـﺎﻧﻲ ﻋﺼـﺎره ﮔـﻞ ﮔﻴـﺎه ازﮔﻴـﻞ 
 ﺶﻳاﻓـﺰا ژاﭘﻨﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ، ﻣﻮﺟـﺐ 
در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻣﻐﺰ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻦﻴدوﭘﺎﻣ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﻨﺘﺰي 
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴـﻮن  وﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺪل
ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻦﻴدوﭘـﺎﻣ ﻲ ﺪروﻛﺴ ـﻴﻫ-6ﻫـﺎي دوﭘـﺎﻣﻴﻨﻲ،  ﻧـﻮرون 
 واردﻲ ﻨﻴدوﭘـﺎﻣ اﻧﺴﭙﻮرﺗﺮ ﻫـﺎي ﺗﺮ ﻖﻳﻃﺮ ازاﺳﺖ ﻛﻪ 
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه . ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻧﻮرون
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي آزاد  ADHO-6ﺑﺎ 
واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﻫـﺎ ﻧـﻮرون  ﻦﻳا ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐآﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه  AND
رودرﻳﮕـﺰ و ﻫﻤﻜـﺎرﻧﺶ در (. 81و71،11) ﺷـﻮد ﻲ ﻣ
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﻓﺘـﺎر ﺣﺮﻛﺘـﻲ،  1002ﺳـﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ADHO-6ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺑﻄﻨﻲ 
ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن (. 02و  91)
دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ درون ﺑﻄﻨـﻲ اﻳـﻦ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
آﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﺗﻜﻮل
  (.22و 12)ﻣﻐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﺎﺗﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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ﻣـﺪل ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  ﺑﺮﻲ را ﺎﻫﻴﮔي ﻫﺎﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮفﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ي ﺑـﺮا  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻨﺴﻮنﻴﭘﺎرﻛي ﻤﺎرﻴﺑ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻨﺴـﻨﮓ ﻴﺟﻲ ﺎﻫﻴ ـﮔ ﻋﺼـﺎره ﻲ ﺧـﻮراﻛ  ﻣﺼﺮف
ﺑـﺮوز  ﻛـﺎﻫﺶ  و ﺎهﻴﺳ ـ ﺟﺴـﻢ ﻲ ﺳﻠﻮﻟ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﺗﻮﻗﻒ
ﻲ ﻨﺴـﻮﻧﻴﭘﺎرﻛي ﻫـﺎدرﻣـﻮشي ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺧـﺘﻼﻻت
اي دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ روي ﮔﻴـﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 32) ﺷﻮد ﻲﻣ
ژﻧﻜﮕﻮﺑﻴﻠﻮﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره 
ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﻧﺎﺷﻲ 
ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ -6ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ از آﺳﻴﺐ
 ﻞﻴ ـازﮔ ﺎهﻴ ـﮔ ﮔـﻞ  ﻋﺼـﺎره (. 42)ﺷـﻮد دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﻛـﻪ  اﺳـﺖ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراﻲ ژاﭘﻨ
 از ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ، ﻲﻣ ـ ﻧﺸـﺎن  راﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴﻲ آﻧﺘ
 ﻚ،ﻴﺪﻛﻠﺮوژﻧﻴاﺳــ ﻚ،ﻴﺪﻛﺎﻓﺌﻴاﺳــ ﻫــﺎ آن ﺟﻤﻠــﻪ
 ﻦﻴﮕ ــﺪاﻟﻴآﻣ و ﻚﻴاورﺳ ــﻮﻟ ﺪﻴاﺳ ــ ﻚ،ﻴﺪاوﻟﻨﻮﻟﻴاﺳ ــ
 ﺪﻴ ـﺗﻮﻟ از اﺳـﺘﺮول  ﺘﻮﻴﺳ ـ-ﺑﺘـﺎ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
ي ﺮﻴﺟﻠـﻮﮔ  ﻫـﺎ ﻞﻴ ـﻧﻮﺗﺮوﻓ ﻠﻪﻴوﺳ ـ ﺑـﻪ  ﻓﻌﺎل ﮋنﻴاﻛﺴ
 ﺳـﻠﻮل  ﻏﺸـﺎء ي ﺪارﻳ ـﭘﺎ در ﺐﻴ ـﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑـﺪ  و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧﻴـﺰ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ (. 62و52) دارد ﻧﻘﺶ
ﻫـﺎي ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼـﺎره 
ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ 
 2991ﭘﺮوﻣــﺎل و ﻫﻤﻜــﺎران در ﺳــﺎل (. 82و72)
 Eﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ درﻣـﺎن ﺑـﺎ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
را ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان آﻧـﺰﻳﻢ  ADHO-6ﺧﻮراﻛﻲ، اﺛﺮ ﺳﻤﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻨﻪ ﻣﻐﺰي  )DOS(ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
(. 92)دﻫـﺪ و ﻫﺴـﺘﻪ ﺳـﺎب ﺗﺎﻻﻣﻴـﻚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ
ﻣﺎرﻳﺘﻴﻐﺎل ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره
 ﻧـﻮرون ﻫـﺎي  ﺑﻘـﺎي  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺳـﻴﻠﻲ ﻣـﺎرﻳﻦ اﺳـﺖ، 
 ﺣﺘـﻲ  ﺳﻴﺎه ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺨﺶ در ﻧﻴﮕﺮواﺳﺘﺮﻳﺎﺗﺎل
 وﺳـﻴﻠﻪ ﺑـﻪ هاﻟﻘﺎﺷـﺪ ﻧﻮرودژﻧﺮاﺳـﻴﻮنِ از ﭘـﺲ
ﻣـﻲ ﺷـﻮد  دوﭘـﺎﻣﻴﻦ  ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ  -6 ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﮔـﺰارش  1102ﻛـﻴﻢ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل (. 03)
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼـﺎره ازﮔﻴـﻞ ژاﭘﻨـﻲ ﺑـﻪ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن 
، ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒ ـﻮد DOSﻟﻴﭙﻴـﺪي و اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري وﻛﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ اﻟﻘـﺎ 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ (. 13)ﺷﺪه ﺑﺎ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺘﺎ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
واﺳﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ در اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﺛـﺮات ﺿـﺪ 
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ آن ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  (. 23)
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻧﻘﺶ 
دارد ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺛﺮ ﭘﻴﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺰﻣﻦ ﻋﺼـﺎره 
ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ازﮔﻴﻞ ژاﭘﻨﻲ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﻮه ﻳـﺎ 
ﻫﺴﺘﻪ ازﮔﻴﻞ ژاﭘﻨﻲ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈـﺖ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ و آﻧـﺰﻳﻢ 
ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ . دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دادﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ -6از 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ 
ﻋﺼ ــﺎره ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﭼﺸ ــﻤﮕﻴﺮي ﺳ ــﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈ ــﺖ 
-6ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻧﻮرون
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴـﻮن داﺷـﺘﻪ 
روي ﺳﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﻌﻨـﻮي و ﻣـﺎﻟﻲ ﺣـﻮزه 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎري اﻳﻦ ﻋﺰﻳـﺰان . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
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Background: Oxidative stress contributes to dopamine cell degeneration in Parkinson’s 
disease (PD). This study was performed with the aim of studying the protective effects of 
Eriobotrya japonica flower extract (EJFE) on intraventricular 6-hydroxydopamine-induced 
lesion in male rats. 
Methods: In this laboratory experimental study, twenty seven rats were divided into three 
groups: control, lesioned and extract treated lesioned. Lesion was induced with injection of 
250 mg/kg of intraventricullar 6-hydroxydopamine (i.c.v. 6-OHDA). Lesioned and extract 
treated lesioned groups received saline and extract (200 mg/kg) three times per week for 12 
weeks, intraperitoneally. Five days after i.c.v. 6-OHDA injection, tyrosine hydroxylase and 
dopamine levels in the striatum were measured by ELISA method. Data was analyzed using 
one-way analysis of variance (ANOVA). 
Results: Results show that consuming the extract significantly prevented the decrease in 
dopamine levels in Parkinson rats (p= 0.001), but tyrosine hydroxylase level did not change 
in the extract group (p= 0.86). 
Conclusions: The results of this research showed that pre-treatment with hydro alcoholic 
extraction of Eriobotrya japonica protected the dopaminergic neurons against 6-OHDA lesion 
and may have protective role against Parkinson disease. 
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